















La presentació del número inaugural de Forma participava d’una voluntat compartida 
pel Consell Editorial d’encetar un projecte que no quedés en una anècdota i constituís, a 
poc a poc, un espai més de formació i coneixement a la nostra facultat. Aquest nou 
número que ara us oferim insisteix en aquesta vocació. 
 
Reunim de nou, en aquest número 1 de la revista, el resultat de les investigacions dutes a 
terme els darrers anys per estudiants de tercer cicle, amb l’esperança d’obrir un espai de 
debat entre investigadors, on intervingui també el professorat, i que esdevingui un model 
per als estudiants que tot just ara inicien la seva vida universitària. Agraïm, doncs, les 
participacions, i encoratgem altres representants d’aquesta facultat –tant alumnes com 
professors– a acompanyar-nos en aquesta iniciativa. 
 
Bona mostra que el projecte va més enllà de l’anècdota del número inicial és la ferma 
voluntat de renovació del Consell Editorial. Un cop encetat el projecte i publicades dues 
entregues, ha arribat l’hora d’iniciar un relleu gradual, relleu pel qual tots vosaltres sou 
interpel·lats. 
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